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Beste fabrikatörü
Yüzlerce şarkıya söz yazarı ve besteci olarak imza 
atan Yusuf Hayaloğlu'nun "Şu Dağlarda Kar 
Olsaydım" parçasını tam 59 sanatçı okudu
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M üzik dün­yasına ya­kın olanlar 
Yusuf Hayaloğlu’nu 
‘Ahmet Kaya’yı Ahmet 
Kaya yapan kişi” olarak 
tanıdı. Bugüne kadar 
yazdığı şiirler başta ay­
nı zamanda kayınbira­
deri Ahmet Kaya ol­
mak üzere birçok ünlü 
şarkıcı tarafından ses­
lendirildi. Hatta “Bu 
Dağlarda Kar Olsay­
dım” adlı bestesi tam 
59 sanatçının reper- 
tuvarında yer alarak 
kendi çapında bir re­
kor kırdı.
On şiirlik 
albüm
Yusuf Hayaloğ- 1 
lu şimdi yazdığı şi­
irleri kendi müziği ve sesiyle yo­
rumluyor. Belleklere unutulmaz türküleriyle ka­
zınan Hayaloğlu, birbirinden duygulu on şiirin­
den oluşan albümün müzik marketlerde yerini al­
masından son derece mutlu. Bu mutluluğunu 
kendi anlatımıyla “ürettiklerinin belgelenmiş ha­
li” diye ifade ediyor. Asıl işi ressamlık olmasına 
rağmen, daha çok besteleri ve şiirleriyle tanınan 
Yusuf Hayaloğlu, bir albüm hazırlama fikrinin or­
taya çıkışını şöyle anlatıyor:
“insanın hayatını tasarlaması gibi bir şansı 
yok. 13 yaşından itibaren bir şeyler karalamaya
başladım. Bunlar müsveddeler halinde 
çekmecede duruyordu. Sonra eniştem 
Ahmet Kaya, yazdığım şiirleri gördü ve 
çok beğendi. 1985 yılından itibaren
ttataa,«» m Ahmet Kaya j
‘nın seslendir 
diği 60’a yakın 
eser benim şi­
irlerimden o- 
luştu. Tabi- 
! i insan üreti­
minin sevildi­
ğini görünce 
çalışma şevki 
artıyor. Daha 
birçok şiirim 
bestelenip ünlü 
B sanatçıların al- 
f bümlerinde yer 
f aldı. Hatta be- 
nim radyolarda 
okuduğum şiirler 
korsan kaset ola­
rak piyasaya sü­
rüldü. Bütün bu 
gelişmeler benim 
bir şiir albümü 
yapma kararı al­
mamda etken oldu.”
Eserleri kapışılıyor
Yusuf Hayaloğlu’nun şiirleri ve bes 
teleri Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses, 
Muazzez Ersoy, Mine Koşan, Müslüm 
Gürses, Fatih Kısaparmak, Edip Ak- 
bayram, Ferhat Tunç gibi birçok ün­
lü sanatçının albümünde yer aldı.
Hayaloğlu, ilk klibini albüme 
ismini veren “Ah Ulan Rıza” adlı 
şiirine çekti.
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